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 Cílem disertační práce „Kultovní terminologie starochetitských textů“ je vytvoření 
uceleného přehledu všech dnes nám známých chetitských textů datovaných do 
starochetitského období s důrazem na texty rituálního charakteru. Základním východiskem 
jsou detailní kriteria datace klínopisných textů (paleografický rozbor, grafická a lingvistická 
analýza pramenů) a jejich přesná definice, které tvoří úvod k následné prezentaci jednotlivých 
textů. Hlavní část práce je rozdělena do dvou oddílů. První z nich je výčet starochetitských 
textů a jejich překlad do českého jazyka. V případech, kdy se jedná o dosud nezpracované 
rituální texty, nebo texty, jejichž transkripci je nutno doplnit a pozměnit na základě nově 
získaných fragmentů, přináší autorka i jejich transkripci. Z takto prezentovaných textů 
vychází druhý rozsáhlý oddíl práce, a tím je utřídění kultovní terminologie těchto textů. Práce 
je první prezentací chetitských kultovních textů v českém jazyce. 
 
